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"JANGAN pergi mandi di 
suügai tu bro, nanti air naik 
bahaya, hari dah petang ni, " 
saXa berkata kepada teman 
sa'a yang hendak pergi mandi 
su gai. 
ý`Nampak hujan di kaki 
bukit tu, "saya menegaskan 
lagi kepadanya. Setelah saya 
elihat rintisan hujan yang 
1 bat nun jauh di kaki bukit 
1 bih kurang dua kilometer 
dýri tempat perkhemahan 
1{ami. Namun nasihat saya 
týdak dihiraukan kerana cuaca 
di tempat kami masih panas 
dan bercahaya terang maka 
tidak disangka akan hujan. 
Saya pun meneruskan 
kerja mengemaskan kawasan 
khemah sementara menanti 
waktu Asar. Setelah beberapa 
ketika dia beredar tiba-tiba 
sahabat saya dan temannya 
muncul semula depan saya 
termengah-mengah macam 
dikejar anjing lagaknya. Rupa- 
rupanya mereka belum lagi 
berenang di sungai berkenaan. 
Setelah dimaklumkan 
kepada saya bahawa anak 
sungai Sonsogon yang 
berdekatan Kampung 
Magandai sudah mengalami 
ledakan kepala air yang 
turun di hulunya tadi. 
Itulah salah satu kejadian 
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yang mengingatkan saya 
kepada suasana di Kampung 
Magandai, daerah pedalaman 
Kota Marudu, Sabah. 
Kami berkhemah di 
kampung itu selama empat 
hari mengikuti program 
tahunan Rentas Borneo 
Permata Rimba kali keempat 
bagi tahun 2017. Program 
menjelajah serta memasuki 
kawasan pedalaman adalah 
usaha `Our-reach' Universiti 
Malaysia Sabah mendekati 
masyarakat pendalaman 
tempatan. 
Perjalanan kami ke 
kampung Magandai ini 
dirancang path akhir bulan 
November 2016. Ini adalah 
salah satu projek tahunan 
kemasyarakatan yang 
bergelar Bksplorasi Rentas 
Borneo Tahunan' yang mula 
dilancarkan pada tahun 2013 
seterusnya berlangsung setiap 
tahun dengan destinasi yang 
berbeza. 
Biasanya di kawasan 
pedalaman negeri Sabah 
adalah menjadi tujuan 
rombongan pacuan empat 
rota dengan membawa 
bersama ahli ahli yang terdiri 
dari pensyarah, mahasiswa dan 
siswi serta penyelidik dengan 
kepakaran masing masing. 
Objektif eksplorasi ini 
bertujuan merapatkan 
masyarakat menara gading 
terutamanya UMS dengan 
masyarakat pedalaman 
dan luar bandar. Projek im 
juga adalah sebagai salah 
satu program Community 
Service Research (CSR) atau 
penyelidikan perkhidmatan 
masyarakat bertujuan 
mendekati masyarakat 
pendalaman dengan 
menghulurkan bantuan serta 
khidmat nasihat dari aspek 
runding cara atau bantuan 
material kepada penduduk 
pendalaman yang kurang 
mendapat kemudahan moden. 
Perjalanan ke Kampung 
Magandai sangat lama 
memakan masa hampir 
tiga belas jam yang mana 
kebanyakan perjalanan 
melalui jahn balak yang hanya 
muat sebuah kenderaan. 
Seterusnya yang 
menjadikan perjalanan 
lebih rumit adalah apabila 
rombongan menemui 
banyak halangan seperti 
menempuh anak sungai, 
jalan yang berlumpur, 
jambatan runtuh, tanah yang 
lembek umpama bubur dan 
berlopak lopak. Akibatnya 
beberapa buah kereta yang 
perlu diberi bantuan seperti 
menarik, menunda dan 
membaiki kerosakan di tengah 
perjalanan. 
Walaubagaimanapun 
pasukan empat roda 
Universiti Malaysia Sabah 
dan Kelab Pacuan Empat 
Roth Negeri Sabah bersama- 
sama berganding bahu 
dalam projek im berjaya 
mengatasi rintangan namun 
halangan dan kemalangan 
tidak dapat diramalkan. 
Dengan kepimpinan yang 
baik serta pasukan sokongan 
yang sentiasa bersedia maka 
akhirnya perjalanan yang 
sukar menjadi lebih mudah 
dan selamat. 
Sepanjang perjalanan dari 
simpang Kampung Tandik, 
daerah Kota Marudu menuju 
ke Kampung Samparita 
kami dihidangkan dengan 
pemandangan desa yang 
memukau dengan flora 
dan fauna yang terdapat di 
sepanjang jalan kampung 
berkenaan. 
Terdapat juga binatang 
liar seperti babi hutan dan 
rusa yang dipelihara di 
dalam kandang di Kampung 
Samparita di hampir setiap 
rumah. Tanaman pokok buah 
buahan dan kelapa bersusun 
sepanjang jalan menuju ke 
pedalaman satu pemandangan 
dan suasana yang menarik. 
Kami berhenti sebentar 
mengambil angin dan udara 
di jambatan Samparita dengan 
menikmati pemandangan 
jeram sungai yang sungguh 
mengagumkan. 
Ramai ahli rombongan yang 
mengambil gambar kerana 
pemandangan sungai yang 
mengalir deras menggamit 
ahli rombongan merakamkan 
pemandangan itu. 
Setelah berehat buat kali 
terakhir dalam kawasan yang 
selesa dengan kemudahan 
moden rombongan 
meneruskan perjalanan 
menuju ke pedalaman melalui 
lopak, lubang, lurah dalam 
serta meredah anak anak 
sungai. 
Beberapa buah kereta 
pacuan empat roda yang 
mengalami kegelinciran, 
tenggelam serta terkubur 
dalam lumpur yang 
memerlukan penundaan serta 
bantuan teknikal dari kereta 
pacuan yang lain. Pendek kata 
pengendali serta pemandu 
pembantu kenderaan perlu 
tabah serta berpengalaman. 
Tanpa kedua-dua elemen itu, 
rasanya tiada kereta yang 
selamat sampai ke Kampung 
Magandai yang jauh di 
pedalaman Sabah dan seakan 
dilupakan. 
Path hari pertama 
perkhemahan rombongan 
kami di padang Sekolah 
Kebangsaan Magandai, baru 
saya sedan terdapat keindahan 
desa yang aman dan hening 
dengan flora yang sangat 
lumayan di sekeliling tempat 
kami berkhemah. 
Sehingga pukul sembilan 
pagi, tempat kami masih 
dingin diselubungi oleh embun 
pagi sehingga membataskan 
penglihatan. 
Menurut informan 
tempatan seorang anak 
mantan ketua kampung En 
Basil bin Imma menerangkan 
bahawa Kampung Magandai 
terdiri dari tujuh buah 
kampung yang terletak 
sepanjang jalan masuk ke 
kampung. Setiap kampung 
mempunyai nama tersendiri. 
`Magandai' bermaksud, 
berani, cekal, keazaman dan 
keras hati menurut bahasa 
Dusun Kimaragang. Kampong 
Magandai terbina secara 
evolusi sejak zaman British 
lagi namun ia tetap ampuh 
walaupun zaman berubah 
menurut perubahan masa 
sehingga kini. 
Menurut cerita, kampung 
ini menjadi tempat 
persembunyian wira bernama 
Sihong dari kaum Dusun 
Kimaragang yang membuat 
kubu pertahanan di situ. Wira 
Sihong sangat gagah, kebal 
dan berupaya terbang sebagai 
salah satu kehebatan beliau. 
Path masa dahulu kampung 
ini juga adalah laluan 
pembalakan oleh sebab itu 
ramai dari pemuda kampung 
ini pada masa dahulu yang 
menjadi pekerja mahir balak, 
misalnya pengendali mesin 
pemotong kayu, pemandu ion, 
penebang balak, mekanik dan 
sebagainya. 
Apabila perusahaan balak 
mulai malap maka ramai di 
antara mereka terus menetap 
di kampung tersebut dan 
berkahwin dengan wanita 
tempatan. Maka pada hari 
ini masih terdapat penduduk 
kampung yang mengusahakan 
membuat papan dari balak 
walaupun hanya disimpan di 
bawah rumah kerana faktor 
pengangkutan terutamanya 
jalan yang hampir tidak 
wujud. 
Terdapat dua buah anak 
sungai yang menghijaukan 
kampung mengalir di kiri 
dan kann penempatan itu. 
Apabila memasuki kampung 
itu, kita disambut oleh Sungaº 
Magandai yang mengalir 
deras dengan kelebaran yang 
sederhana besar dan air yang 
jernih nmun boleh diharungi 
oleh pacuan empat roda untuk 
menyeberangi ketika musim 
tidak hujan, dan sebuah 
lagi anak sungai yang deras 
airnya dikenali sebagai sungai 
Sensogon. 
Kampung Magandai 
terletak di puncak bukit, 
yang sederhana tingginya, 
bangunan yang signifikan 
dalam kawasan itu adalah 
sebuah sekolah rendah yang 
mempunyai murid seramai 
seratus dun puluh tiga orang 
sahaja, ia juga mempunyal 
beberapa orang guru yang 
sanggup berkorban untuk 
menaburkan bakti mendidik 
anak kampung yang sangat 
memerlukan pendidikan 
walaupun dalam serba 
kekurangan sebagai sekolah 
yang ideal. 
Kampung yang sederhana 
ini mempunyai enam 
puluh satu keluarga yang 
menjadikan desa ini 
lebih meriah oleh aktiviti 
penghuninya setiap har. 
Kebanyakan mereka 
bercucuk tanam, berburu 
serta memotong getah 
ini adalah punca utama 
makanan serta ekonomi di 
kampung berkenaan. 
Semasa rombongan Rentas 
Borneo ke IV berada di 
sana beberapa buah projek 
yang dikenali sebagai 
prihatin masyarakat dapat 
dilaksanakan dengan jayanya. 
Beberapa fakulti 
menawarkan perkhidmatan 
kepakaran mereka 
untuk kebajikan dan 
penambahbaikan masyarakat 
di situ misalnya Fakulti 
Perubatan menjalankan 
pemeriksaan kesihatan 
percuma kepada penduduk 
Berta mengajar menggosok 
gigi dengan betul oleh 
jururawat. 
Di samping itu Fakulti 
Kejuruteraan pula telah 
membina sebuah mini hidro 
elektrik untuk kemudahan 
tenaga di kampong tersebut 
memandangkan penduduk 
di situ kebanyakannya 
bergantung kepada tenaga 
solar. 
Namun punca tenaga solar 
tidak mencukupi menampung 
keperluan alas penduduk 
di situ. Yang menjadikan 
Kampung Magandai ini 
lebih tenat adalah tiadanya 
perhhidmatan talian telefon 
lama ada perkhidmatan 
telefon mudah alih atau pun 
perkhidmatan telefon biasa. 
Tidak ketinggalan 
juga sumbangan Fakulti 
Kemanusiaan Scm Dan 
Warisan mengadakan 
pertandingan melukis dan 
mewarna, pertandingan 
Unduk Ngadau dan busana 
tercantik serta pertandingan 
nyanyian bagi mencungkil 
bakst pemuda pemudi yang 
boleh di ketengahkan sebagai 
bintang pada mass akan 
datang. 
Semasa berada di Magandai 
saya memerhatikan aktiviti 
setiap pagi warga kampung 
lelaki dan perempuan 
sambil menggendong 
anak di Pinggang mereka 
menjalankan aktiviti 
pertanian dengan tanaman 
seperti jagung, sayur sayuran 
serta ubi dan keledek sebagai 
somber pendapatan mereka. 
Pengasingan kampung ini 
berlaku kerana ketiadaan 
punca penghubung sama ada 
jalan raya mahupun media 
elektronik menyukarkan 
penduduk kampung untuk 
keluar ke pekan yang 
berdekatan misalnya Tandek 
atau Kota Marudu. 
Walaupun pihak tertentu 
menjanjikan pembangunan 
jalan raya secara berperingkat 
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yang akan dimulak 
tidak lama lagi nam ja 
dianggap sepi oleh esetengah 
masyarakat . 
Apab' a diajukan 
informasi itu, mere a 
menceritakan bag al ana 
mereka terpaksa b 'jalan kaki 
sejauh tujuh hingg pan jam 
untuk sampai ka p' iggir jalan 
raya bagi memba t tanaman 
mereka. 
Pendek kata, j adalah 
perkara utama yan sangat 
diperlukan oleh pe duduk 
di situ. Semasa ber da di 
perkampungan itu selain dart 
pemandangan yang damai dan 
tenang dikelilingi o eh bukit 
bukau serta fauna tng sangat 
melegakan hati, ter lapat juga 
air terjun yang me yegarkan 
suasana , 
berbagai j Anis 
unggas serta binat g buruan 
yang dapat dilihat ýerkeliaran 
di kawasan kamp . Salah satu perkar yang 
menarik terdapat kampung 
itu adalah seni bin ya. 
Sebagai seorang pe ainat seni 
saya berjaya mer an 
beberapa buah run th yang 
unik dengan mel s dan juga 
rakaman foto deng n kamera. 
Apa yang dapat ilihat 
tidak banyak peng ruh 
luar yang merosak] ýn seni 
bina tempatan oleh sebab 
kebanyakan bahan eperti 
kayu, buluh, rotan bemban 
dan sebagainya di rolehi di 
persekitaran kamp ng. 
Selain dari itu ka 
wanita kampung ýmpunyai 
kerajinan tangan , njahit busana terutaman i pakaian 
tradisi Dusun Kim ragang 
dan kaum lelaki pa 
membuat kraf tan m seperti 
tikar rotan dan seb gainya. 
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Fakulti ***PENULIS merupakan Pensyarah Seni Visua 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan di Universiti ýjaiaysia 
Sabah (UMS). *** 
University Malaysia Sabah holds SPSS program 
LABUAN: About 18 people 
attended the Statistical Package for 
Social Science (SPSS) programme 
conducted at the Faculty of 
International Finance, University 
Malaysia Sabah (UMS) here on 
May 30 and 31. 
The SPSS programme was aimed 
at disseminating the important 
skill and knowledge with respect 
to the use of SPSS for everyday 
research life that captures data 
analysis where publication is 
brought into play. 
This was the first programme of 
its kind organised by the faculty 
given the growing importance of 
research culture and publication at 
UMS among its staff and students, 
along with an effort to put forward 
the income generation agenda. 
The substances of the programme 
were successfully delivered by 
SPSS coach, Associate Professor Dr 
Hanudin Amin, who is also the dean 
of the faculty and an ex-student. 
Dr Hanudin presented not 
only the theoretical part of the 
research that relates to SPSS 
but also on how to bridge the gap 
between the literature and the 
SPSS data analysis. SPSS can 
be used to capture both types of 
research - be it basic or applied 
research. 
The two-day course covered 
various topics, ranging from the 
introductory level up to advance 
level. Dr Hanudin presented a 
new concept of data massaging to 
Sabah's first anesthesiologist appointed as UMS V-C I. týl IS'6 ýO( _L 
KOTA KINABALU: Sabah's first 
anesthesiologist, Prof. Dr. D Ka- 
marudin D Mudin (pictured) has 
been appointed as the fifth Uni- 
versiti Malaysia Sabah (UMS) 
vice-chancellor. 
Dr Kamarudin, 49, will assume 
the role on Monday, June 19, the 
Ministry of Higher Education an- 
nounced in a statement yester- 
day. 
He is the deputy vice-chancellor 
(academics and'international) pri- 
or to his appointment, replacing 
Prof. Datuk Dr. Mohd Harun Ab- 
dullah whose term ends on June 
18. 
The appointment makes Dr Ka- 
marudin, the third Sabahan to hold 
the post, after Prof. Datuk Seri 
Panglima Dr. Kamaruzaman Hj 
Ampon and Dr Mohd Harun. 
Born in Kota Belud, Dr Ka- 
marudin is a Special Grade C 
Professor (medical) who special- 
izes in Anesthesiology. 
He was the Dean of UMS Med- 
ical and Health Science Faculty 
before being appointed as deputy 
Vice-Chancellor on April 2015. 
He joined UMS IN 2004, after 
serving the medical services at 
Queen Elizabeth Hospital for 12 
years. 
Kamaruddin is made UMS VC OE '5-. 6" aoli ý 
KOTA KINABALU: 
Kota Belud-born 
Prof Dr D Ka- 
maruddin D 
Mudin has been 
made the new 
Vice-Chancellor of 
Universiti Malaysia 
Sabah (UMS). 
The Higher Ed- 
ucation Ministry made the announce- 
ment on social media, saying: 
"Congratulations Prof Dr D Kamaruddin 
D Mudin on his appointment as Vice- 
Chancellor of Universiti Malaysia Sabah 
(UMS). Hopefully (you will be) soaring 
upwards! " 
Kamaruddin, a professor at the uni- 
versity's School of Medicine, was previ- 
ously a Deputy Vice-Chancellor 
(academic and international affairs) of 
UMS. 
The announcement ended anxiety 
among Sabahans over whether a local 
would be the new Vice-Chancellor. 
Many quarters, including the ruling 
coalition and opposition, said the ap- 
pointment of a non-Sabahan would be a 
disrespect to the people of Sabah and 
make it seem as if there was no local per- 
son qualified for the post. 
The matter was brought to the state 
cabinet's attention, with Chief Minister 
Datuk Seri Musa Aman saying he had 
raised the issue with the federal minister 
concerned and voiced expectations that 
the next vice-chancellor should be from 
Sabah. 
°I believe we have qualified people 
from here who can do the job, " he said in 
a statement early this month. 
D Kamaruddin, 49, will be replacing 
Prof Datuk Dr Mohd Harun Abdullah 
whose tenure will end on June 17. 
He will become the third Sabahan to 
hold the post after Harun and Prof Datuk 
Seri Dr Kamaruzaman Ampon. 
D Kamaruddin was a Special Grade C 
Professor (Medicine) specialising in 
Anaesthesiology and had held the post 
of Dean for the Medicine and Health Sci- 
ence Faculty before being appointed as 
Deputy Vice Chancellor on April 2015. 
He joined UMS in 2004 after serving 
the Ministry of Health in Queen Eliza- 
beth Hospital for 12 years. He was also 
the first Sabah-born anaesthetist. 
improve the validity, reliability 
ofthe data used by researchers 
in the area of social science 
research. Those attended foul 
that the data massaging was 
a new thinking for them that 
opens a new spectrum of doifl; 
data analysis. 
Among the topics highlightýU 
in the course were the treatment 
of missing data, data creation, 
moderation and a new approacrb 
of mediation analysis, to mention 
some. 
The participants were alp 
exposed to an improved way öf 
data indexation and obtained a 
new way of doing analysis tlit 
was effectively shared duriirý 
the course. 
